






    本文藉由日治時期四個日本作家分別取材台灣泰雅族原住民薩拉茅事件
（1920 年）與霧社事件（1930 年）等抗日事件的文學創作──佐藤春夫〈霧社〉

































Interracial Antagonism and Intimacy under the Japanese Empire: 







     This paper deals with four Japanese writers’ literary texts on Taiwanese 
aboriginal riots, exploring how the dialectic process of “savage” and “civilization” in 
these texts reflects Japan’s ambivalent position as a “colored” empire under the 
shadow of the Western “discourse of civilization.” This paper focuses on the 
following nest of issues: how does the intertwining of the two extremes of interracial 
“antagonism” and “intimacy,” along with the intersections of race, sex, and nature 
inherent in it, demonstrate the inherent ambivalence of Japanese racial discourse that 
hightens the tension between colonial discourse and policy and the writer’s criticism 
of which out of Primitivism. 
     This paper aims to show that the historical experience and traumatic 
psychology of Westernization in a late, “colored” empire created complications in the 
attitude of Japanese intellectuals regarding the aborigines in Taiwan. On the one hand, 
as evinced in their romantic sympathy with and poetic admiration of the Taiwanese 
aborigines, they imagine or long for the possibility of subjectivities other than modern 
(Westernized) subject: i.e. as primitive existence closely united with nature, one’s own 
racial community and tradition. On the other hand, being confined by their own 
“colored” racial stance and the racial thinking of the era, they still unconsciously 























































洲「未開」民族以建構現代「文明」國家之性質，可參照 Eskildsen 2002。 
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史觀，以及他們對於日本「文明」的高度評價（坂野徹 2005: 82-83）。 
4
 馬丁‧唐頓（Martin Daunton）與瑞克‧赫本（Rick Halpern）在研究大英帝國與殖民
地原住民的專書當中也指出，現代歐洲國家的國族認同建構除了受到歐洲國家間的競合
與相互定位之影響，各國在海外殖民統治過程中與殖民地土著民族的種族接觸經驗也扮















































    佐藤春夫的〈霧社〉取材自作者 1920 年 6 月底至 10 月中旬旅遊台灣時的親


























興趣，讓他興起「對余之愛犬所懷抱的」親愛感情（佐藤春夫 1925: 12；2002: 

















祀」（佐藤春夫 1925: 19；2002: 170-72）等話語，表達原住民與原始山林的自然
與生物密切結合的生活型態、宗教與群體生活，讓他感受到無限的哲理與詩意。 
在這原始山林中，「能高的人們幾乎沒有提到薩拉茅，就好像這件事完全不






























































































































































中，已經種下了霧社事件的種子（台湾総督府警務局 1930: 371-72）。13 在霧社事























                                                 
12
 佐藤春夫的〈霧社〉發表於 1925 年，在霧社事件後的 1936 年收錄於佐藤春夫關於台
灣之旅的作品集《霧社》當中。但在作品集的後記當中，佐藤春夫回憶起 16 年前的台







目和解，因此對日本官警力量表示輕視（台湾総督府警務局 1930: 371-72）。 
14
 關於作者山部歌津子，目前所知仍相當有限，只知道牧師作家沖野岩三郎曾以她為題


























































遭受斬首的嚴重不義與不信」（山部歌津子 2000 [1931]: 168），藉由台灣原住民諺
語呈現的道德觀，主張「生蕃的信仰並沒有錯，反倒是應該教化內地人，使其成



















                                                 
17
 Sarah Irving曾探討 17 世紀英國的帝國主義起源與自然哲學（科學）概念之關係，認
為英國在大西洋的殖民活動受到帝國藉由開拓新天地回復失樂園、對地球進行全面支配
此一概念之深刻影響（2008）。關於日本在台灣對動植物、礦物等進行的自然科學調查
與研究，可參照李國玄 2006 的第二章〈日治時期台灣近代博物學之發展〉。 
 14 
的，日本人值得學習的地方只有關於「生活的方式與方便」之「科學的知識」（山
部歌津子 2000 [1931]: 72）。田中進而勉勵來薩，與其在屈辱下擔任日本人下級官
職，「不如建造新的蕃社。你要成為頭目，藉由文明人的頭腦與蕃人的信仰、肉





























































































































































































中追逐山豬，或是高興地到田裡播撒蕎麥的種子。（中村地平 1941: 23） 
 
相較於〈霧社〉中作不協調日本人打扮的尤娃莉羅拔歐、《蕃人來薩》中的日本











































                                                 
22
 官方報告中指出，狄娃絲魯道的悲慘下場以及官方沒有給予任何撫恤，也是造成莫那




















































































































47-48。（初出：《知性》1940 年 9 月。） 
台湾総督府警務局。1930。《霧社事件誌》。戴國煇。《台湾霧社蜂起事件：研究
と資料》。東京：社會思想社，1981。349-520。 
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